













ZONA PROTEGIDA ZONA URBANIZADA
El uso predominante en Makeni es el residencial, continuo en los ??????? urbanos, y ??? disperso en las zonas
























Se propone una red de ???????????? con vistas a futuro,
??????????????? primero la ???????????? en la zona verde
que atraviesa el centro de Makeni.
Por otro lado, las nuevas centralidades tienen su propia




ZONAS VERDES URBANAS - HUERTOS CONTROLADOS
TRAMA URBANA ?????????????????????
PUNTOS DE RECOGIDA DE AGUAS
Se plantea un sistema de
???????????? para aprovechar el
agua de lluvia y recogerlo en las
zonas de huertos urbanos y
????????????????????????
POSIBLES FUENTES (tras crecimiento)




en las calles, por medio de zanjas/
piezas prefabricadas.
Para la recogida de aguas (principalmente de lluvia, en
la ????? ???????? se propone un sistema de
dreno-colectores que canalicen el agua hacia ciertos
puntos; en los cuales, por medio de un sistema de
canales se ??????? el riego de la zona de cultivos
urbanos. Estos dreno-colectores pueden ser piezas
abiertas (detalle 1), o bien piezas prefabricadas de










UniMAK - 4.8 km




























































ESCALA 1:25000 m ESCALA 1:30000 m ESCALA 1:30000 m




















































































ALTITUD 117 metros s.n.m.
DISTANCIA A FREETOWN ??????????????
DISTANCIA A BO ??????????????
DISTANCIA A KENEMA ??????????????
????????????????? ???????????
SUPERFICIE CRECIMIENTO ?????????????





ALTITUD 108 metros s.n.m.
????????????????? ????????????
SUPERFICIE CRECIMIENTO ????????????





ALTITUD 145 metros s.n.m.
????????????????? ????????????
SUPERFICIE CRECIMIENTO ????????????
SUPERFICIE TOTAL ????????????
ARROZ ????????
???? ????????
CAMPOS ???????
Ref??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



